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ABSTRAK 
 
Ika Damayanti. PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN 
KEDISPLINAN PEGAWAI TERHADAP KINERJA PEGAWAI PT ASTRA 
INTERNATIONAL Tbk. DAIHATSU CABANG KLATEN TAHUN 2016. 
Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. April 2016. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Ada tidaknya pengaruh 
yang signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 2) Ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan kedisiplinan terhadap kinerja pegawai 3) Ada tidaknya 
pengaruh yang signifikan gaya kepemimpinan dan kedisiplinan secara bersama-
sama terhadap kinerja pegawai. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi penelitian adalah 
seluruh pegawai PT. Astra International Tbk.  Daihatsu Cabang Klaten sebanyak 
54 orang. Sampel penelitian sebanyak 48 orang dengan menggunakan teknik 
simple random sampling. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 
kuesioner dan dokumentasi. Validitas data dilakukan dengan menggunakan 
validitas internal. Uji prasyarat analisis menggunakan uji normalitas, uji linearitas, 
dan uji independensi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis 
regresi ganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa data variabel penelitan berdistribusi 
normal, hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat bersifat linear, 
dan antara variabel bebas saling independen. Hasil analisis data diperoleh rx1y 
sebesar 0,467 dengan signifikansi sebesar 0,001< 0,05, rx2y sebesar 0,610 dengan 
signifikansi sebesar 0,000< 0,05, dan Fhitung sebesar 0,706 dengan signifikansi 
sebesar 0,000 < 0,05. Persamaan regresi yang diperoleh yaitu Yˆ = -12,754 + 0,745 
X1 + 0,650 X2  dan Koefisien determinasi sebesar 49,8%. Simpulan penelitian ini 
adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan dengan 
kinerja pegawai, 2) Ada pengaruh yang signifikan antara kedisiplinan pegawai 
dengan kinerja pegawai, dan 3) Ada pengaruh yang signifikan gaya 
kepemimpinan dan kedisiplinan pegawai dengan kinerja pegawai di PT. Astra 
International Tbk. – Daihatsu Cabang Klaten tahun 2016. 
 
Kata kunci: gaya kepemimpinan, kedisiplinan pegawai, kinerja pegawai 
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ABSTRACT 
 
Ika Damayanti. INFLUENCE OF LEADERSHIP STYLE AND EMPLOYEE 
DISCIPLINE ON THE PERFORMANCE OF EMPLOYEES PT ASTRA 
INTERNATIONAL Tbk. DAIHATSU BRANCH KLATEN YEAR 2016. 
Skripsi. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of the Sebelas Maret 
University Surakarta. April 2016. 
The purpose of this study was to determine: 1) Whether or not a 
significant influence on employee performance leadership style 2) Whether or not 
a significant influence on employee performance discipline 3) Whether or not a 
significant effect of leadership style and discipline together on employee 
performance. 
This research is quantitative. The study population was 54 employees of 
PT. Astra International Tbk. Daihatsu Branch Klaten. The research sample as 
many as 48 people by simple random sampling technique. Data collection 
techniques using questionnaire and documentation. The validity of the data using 
internal validity. Prerequisite test analysis using normality test, linearity, and the 
independence test. The data were analyzed using multiple regression analysis. 
The results showed that the normally distributed variable data research, the 
relationship between the independent variables and the dependent variable is 
linear, and between the independent variables mutually independent. Results of 
data analysis obtained rx1y amounted to 0,467 with a significance of 0.001 <0.05, 
rx2y amounted to 0.610 with a significance of 0.000 <0.05, and Fhitung 0.706 with a 
significance of 0.000 <0.05. The regression equation obtained is Yˆ = -12.754 + 
0.745 X1 + 0.650 X2 and coefficient of determination of 49.8%. The conclusions 
of this research are: 1) There is a significant influence between leadership style 
with employee performance, 2) There is a significant influence between employee 
discipline with employee performance, and 3) there is a significant influence of 
leadership style and employee discipline with the performance of employees at 
PT. Astra International Tbk. - Daihatsu Branch Klaten 2016. 
 
Keywords: leadership style, employee discipline, employee performance 
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